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La publicació d'Uno tradició do/ento, mo/eido o ignorado? és una d'aquelles notícies que cal rebre 
amb els brac;:os oberts i les ulleres a la ma (qui les necessiti, és ciar). Els textos que s'hi recullen 
sorgeixen de dos dies de taules rodones, debats i d'intervencions ben diverses (29 i 30 d'abril 
de 2004) entorn del repertori teatral catala. Tant I'organització de les jornades com la publicació 
del contingut han estat en mans del Grup d'Estudis de Literatura Catalana Contemporania de 
la Universitat Autónoma de Barcelona, que, en veure la fructificació inesperada del debat van 
prendre consciencia de la importancia de divulgar tot el que s'havia anat dient al Ilarg de les 
jornades i donar als fruits una textura tangible. 
El redactat que s'ofereix va ser escrit, dones, o posteriori, i en apropar-s'hi, un entén que hagués 
estat un pecat deixar a la merce del vent el que entre altres coses és una denúncia clara i explícita 
davant no tan 5015 d'un panorama teatral com el catala, sinó també davant un panorama polític, 
social i cultural com és el deis Paisos Catalans. El mateix hagués passat si no s'haguessin transmes 
les ganes de fer coses que renoven el pessimisme amb el qual massa cops es contempla la realitat 
catalana; com també les propostes crítiques plantejades des de la voluntat de fer camí. 
S'hi poden lIegir punts de vista (aparentment) tan allunyats com el de gestors i actors, passant 
per directors i estudiosos de la literatura; les edats deis participants són diverses, com també 
I'esguard ideológic; també es va procurar que la procedencia deis participants permetés una 
mirada no exclusivament principatina. Malauradament, respecte d'aquest darrer aspecte, Jaume 
Aulet, Francesc Foguet i Núria Santamaria, en el mateix próleg del Ilibre, reconeixen que la 
varietat de veus que s'hi senten no és tan variada com s'hagués desitjat, malgrat la voluntat real 
deis organitzadors. D'altra banda, com també s'hi apunta, s'hi ha adjuntat les paraules d'aquells 
que, malgrat que no van poder assistir a les jornades, no van voler renunciar a I'oportunitat de 
dir la seva. 
Rarament, dones, en un sol lIibret de poc menys de dues-centes pagines, un pot Ilegir veus 
tan variades reflexionant juntes entorn del que és, de fet, un mateix tema: el repertorio Val a 
dir, és ciar, que en el cas deis Pal'sos Catalans, parlar del repertori teatral és parlar d'aixó i de 
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molt més. També s'hi fa palesa una clara denúncia de la fragmentació cultural del poble catala, 
així com de la política de I'«ara no toca» que s'ha anat practicant des deis inicis de la transició 
espanyola; així mateix, es reserva un espai per a I'autocrítica (s'analitza com la recuperació de la 
literatura dramatica catalana s'ha centrat gairebé exclusivament en figures com Guimera. Rusiñol, 
Sagarra ... ); com també per a les recomanacions (es fa evident, per exemple, el desig de no deixar-
se seduir excessivament per directors mancats de coratge que emmascaren les obres própies, 
fetes a partir de classics universals, amb el nom de I'escriptor d'una epoca que es desterra de 
I'escena). També hi ha cabuda per fer sortir a la lIum un complex d'inferioritat que esdevé, de 
fet, un deis enemics principals no ja tan 5015 del repertori catala, sinó també de la situació actual 
deis P,ú'sos Catalans. Un altre deis assumptes cabdals que es planteja, i esdevé una manifestació 
més de I'estat de la literatura dramática catalana actual, és la necessitat de consolidar un canon 
establert amb el qual es pugui jugar; i es proposa que es construeixi del tal manera que faci per 
recuperar la unitat deis Pa.'lsos Catalans, ja massa esquin<;ats en I'imaginari coHectiu. No hi falten 
tampoc les reflexions de tipus més filológic; aquelles qu,e apunten la necessitat d'educar en el 
fet teatral o la de creure en un projecte per tal que tiri endavant. Així, doncs, no solament s'hi 
reflexiona sobre que, sinó també entorn de com i per que; perque, al capdavall, darrere de les 
jornades i delllibre, no només hi ha la voluntat de fer evident I'estat de la qüestió i la necessitat 
de recuperar la producció teatral propia, sinó també les ganes de fer-ho d'una manera digna, 
rigorosa i autocrítica, tot ajustant-se adhuc als gustos i a les exigencies del públic actual. 
Finalment, no puc deixar de veure aquesta ressenya com a incompleta, perque en una pagina 
és difícil encabir tantes veus que val la pena que s'escoltin amb afany d'aprendre i analitzar i 
actuar Uosep Lluís Sirera, Guillem-Jordi Graells, Hermann Bonnín, Álex Boch, Carme Sansa, Pere 
Arquillué, Rodolf Sirera ... , i són, tan 5015, alguns noms). Tanmateix, també crec que val la pena 
deixar-se «contaminar» per la mirada global del lIibre, que, malgrat els alts i baixos en I'escala 
de I'optimisme, esguarda el passat no amb una voluntat automisericordiosa o conformista, sinó 
que busca en ell for<;a i motius per seguir avan<;ant; per remuntar el que al capdavall són diversos 
tipus d'opressions, d'entre les quals, és ciar; hi ha una dictadura cultural imposada pel franquisme 
que cal seguir transformant després d'un silenci institucional massa Ilarg. 
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